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final static Cartas lista[] = { 
 
   new Cartas("AhAc", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("AdAc", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("AdAh", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("AcAs", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("AhAs", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("AdAs", 0.8520371330210104), 
   new Cartas("KcKs", 0.823956797867859), 
   new Cartas("KhKs", 0.823956797867859), 
   new Cartas("KdKc", 0.823956797867859), 
   new Cartas("KdKh", 0.823956797867859), 
   new Cartas("KdKs", 0.823956797867859), 
   new Cartas("KhKc", 0.823956797867859), 
   new Cartas("QhQc", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("QdQc", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("QdQh", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("QcQs", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("QhQs", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("QdQs", 0.7992516406108319), 
   new Cartas("JhJc", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("JdJc", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("JdJh", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("JcJs", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("JhJs", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("JdJs", 0.7746947290114992), 
   new Cartas("TdTs", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("ThTc", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("TcTs", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("ThTs", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("TdTh", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("TdTc", 0.7501177995095664), 
   new Cartas("9h9c", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("9d9h", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("9d9c", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("9h9s", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("9c9s", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("9d9s", 0.7205725194515336), 
   new Cartas("8h8c", 0.6916303546900217), 
   new Cartas("8d8h", 0.6916303546900217), 
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dameJugadaMaximoVe(Nodo nodoActual, Nodo nodoInicial) { 
 /* 
  * Creamos todas las opciones de hijos del nodo actual que no existan ya 




* Calculamos el VE de cada posible jugada y las comparamos para averiguar 
* la opción de mayor VE 
  */ 
 Nodo nodoMaximoVe = null; 
 double veActual = Double.NEGATIVE_INFINITY; 
 double veMaximo = veActual; 
 
 for (int i = 0; i < nodoActual.dameNumHijos(); i++) { 
  veActual = calculaVeDe(nodoActual.dameHijo(i), nodoInicial); 
  if (veActual > veMaximo) { 
   veMaximo = veActual; 
   nodoMaximoVe = nodoActual.dameHijo(i); 
  } 
 } 
 return nodoMaximoVe; 
} 
 
calculaVeDe(Nodo nodoActual, Nodo nodoInicial) { 
 double ve; 
 /* Abandonar */ 
 if (nodoActual.tipoAbandonar()) { 
  ve = calculaVeDeAbandonar(nodoActual, nodoInicial); 
 /* Pasar */ 
 } else if (nodoActual.tipoPasar()) { 
  ve = calculaVeDePasar(nodoActual, nodoInicial); 
 /* Igualar */ 
 } else if (nodoActual.tipoIgualar()) { 
  ve = calculaVeDeIgualar(nodoActual, nodoInicial); 
 /* Subir, contempla todos los tipos de subida */ 
 } else { 
  ve = calculaVeDeSubir(nodoActual, nodoInicial); 
 } 
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Cartas comunitarias: C♣B♦ ♣ 
651,429  partidas evaluadas a  25,517  partidas/segundo 
  equidad   %ganar  %empatar      botes ganados  botes empatados rango de cartas  
jugador 0:  06.356%   06.30%  00.05%           41052        350.78    { +♣+♥ }
jugador 1:  14.329%   13.34%  00.99%           86870       6474.53   { H♠I♠ } 
jugador 2:  09.735%   09.20%  00.54%           59923       3492.28    { EEZ+Z } 
jugador 3:  18.939%   18.11%  00.83%          117976       5400.44    { JJZJZJZ } 
jugador 4:  10.087%   08.64%  01.45%           56257       9455.03    { random } 
jugador 5:  10.140%   08.70%  01.44%           56675       9383.36   { random } 
jugador 6:  10.080%   08.63%  01.45%           56210       9457.86    { random } 
jugador 7:  10.177%   08.73%  01.45%           56874       9420.94    { random } 
jugador 8:  10.157%   08.71%  01.45%           56724       9447.28    { random }
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